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Resum
Aquest article és una contribució 
d’història oral del primer franquisme a 
la Segarra. Es dóna veu als protagonistes 
anònims de la Història i es treu a la su-
perfície del coneixement una part de la 
realitat històrica no enregistrada en textos 
escrits. L’article relata, de primera mà, 
les vivències d’un grup de persones que 
van viure el dia a dia l’endemà d’haver-se 
acabat la guerra civil i on les estratègies de 
supervivència personal i familiar van ser 
diverses. I en aquesta estratègia de super-
vivència l’estraperlo hi va jugar un paper 
fonamental. L’article no jutja l’actuació de 
cap dels protagonistes. Tots els testimonis 
parlen de l’estraperlo en primera persona, 
explicant la seva petita o gran història. 
Alguns ho van fer per necessitat; altres per 
cobdícia; i d’altres, senzillament, perquè 
era la manera de guanyar-se la vida. Segons 
els actors, l’estraperlo va contribuir a tirar 
endavant l’economia en un moment en que 
el país estava totalment enfonsat.
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Abstract
This article is a contribution of oral histo-
ry to the early Francoist periodin la Segarra. 
It gives voice to the anonymous protagonists 
of history and brings to the surface some of 
the knowledge is not recorded in the his-
torical texts. The article recounts first-hand 
experiences of a group of people who lived 
the everyday after the civil war ended and 
whose personal and family survival strate-
gies were different: in this survival strategy, 
the black market [Estraperlo] played a key 
role. The article does not judge the action 
of any of the protagonists. Other witnesses 
speak of the black market in the first person, 
telling his big or little story. Some did it out 
of necessity, others by greed, while others 
simply because it was the way to make a liv-
ing. According to the actors, the black market 
helped the economy going forward at a time 
in which the country was totally collapsed. 
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1. Introducció1
Aquest article pretén aproximar-se a la realitat de l’estraperlo a la Segarra 
durant la immediata postguerra. Com és conegut, el terme “estraperlo” va sor-
gir durant els anys de la Segona República i va estar associat a un important 
afer de corrupció política relacionat amb el Partit Republicà Radical. El 1934 
els senyors Strauss i Perl (o Perlowitz) van inventar una mena de ruleta que 
portava el nom d’Straperlo. La ruleta, introduïda inicialment en el Casino de 
Sant Sebastià, fou immediatament prohibida quan es va comprovar que era 
trucada. Aquest afer també va provocar un important escàndol polític –que 
va acabar amb la dimissió d’Alejandro Lerroux, cap del govern– quan es va 
saber que polítics del seu partit, el Partit Republicà Radical, hi estaven com-
promesos2. El terme estraperlo acostuma a utilitzar-se per designar el negoci 
il·legal de productes intervinguts per l’estat i venuts a preus abusius, una pràc-
tica molt estesa durant els anys posteriors a la Guerra Civil.
Conèixer la pròpia naturalesa de l’estraperlo del primer franquisme i la for-
ma com es duia a terme ens condueix a haver de recórrer a les fonts orals. És 
difícil, per no dir impossible, aproximar-nos a l’estraperlo només a partir de 
les fonts escrites, perquè són sobretot d’origen oficials i perquè són intrínseca-
ment contràries al fenomen que ens ocupa. Si ho féssim el reflex de la realitat 
quedaria alterat i seria molt parcial. En conseqüència, per entendre de manera 
més acurada el fenomen de l’estraperlo hem de recórrer a testimonis vius que 
van conèixer, viure o practicar-lo en primera persona.
Les persones que ens han cedit els seus testimonis ho han fet de viva veu. 
Totes les converses han estat realitzades personalment i directa per un dels dos 
autors d’aquest text. Així, en les converses senyalem amb M.P. les preguntes o 
intervencions que efectuàvem nosaltres mateixos. Les cintes de casset amb els 
enregistraments complets, dels quals només una part insignificant ha transcen-
dit en aquest treball, han estat dipositades a l’Arxiu Comarcal de la Segarra. 
En les cintes de casset hi consta els noms i cognoms dels entrevistats. Però en 
aquest text hem preferit mantenir l’anonimat dels entrevistats. Entre els fets 
1
 Els autors volen agrair a Ramon Ramon Muñoz i Max Turull Rubinat els comentaris i suggeriments 
realitzats a una primera versió d’aquest text. Els errors que puguin aparèixer en aquest treball són, tanmateix, 
de la nostra exclusiva responsabilitat.
2
 Per a una breu descripció, vegeu, per exemple, Carles Santacana, «Estraperlo», a Diccionari d’Història 
de Catalunya”(Jesús Mestre i Campi, director). Barcelona, Edicions 62, 1995, pàg. 418.
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que es narren i l’actualitat han transcorregut menys de cent anys i algunes de 
les persones implicades encara estan vives. Tot i això, presentem a continua-
ció un breu perfil personal d’aquests actors així com les inicials del seu nom 
i cognom, cosa que permetrà identificar-los tant quan s’intercalin fragments 
d’opinions directes o parts de les entrevistes, com també qual llur informació 
s’ha incorporat dins del text discursiu. 
Els nostres interlocutors – un total de 17, entrevistats entre els anys 2005 i 
2007- han estat els següents:
R. P.: (1) Nascuda l’any 1926. Filla de pagès i casada amb un pagès, era 
modista i  bordadora de blanc.
R. A.: Nascut l’any 1929. Fill de casa de pagès. Durant l’època de l’es-
traperlo, era  tractant de bestiar i portava ovelles des d’Aragó fins Montmaneu.
J. M.: Nascut l’any 1912. Pagès de La Prenyanosa. Va morir el 2010. 
P. V.: Nascut l’any 1926. Fill de Sant Antolí. El seu pare tenia un forn i, des 
de ben  petit, va ser un gran entusiasta dels camions. Amb 13 anys ja conduïa 
. Durant els anys de l’estraperlo va conduir camions de tota mena.
A. C.: Nascut l’any 1926. Fill de pagès però amb una cultura de molt nivell.
V. G.: Nascut l’any 1934. Fill de pagès i jornaler a sou on trobava feina, 
principalment en una bòbila. Durant els anys de l’estraperlo ajudava a un ma-
tador de porcs
A. G.: Nascut el 1918. Fill de Calaf. Els seus pares regentaven un bar on hi 
paraven tant els estraperlistes com la guàrdia civil. Durant un temps, va fer de 
xofer per un tractant estraperlista.
M. Q.: Nascut l’any 1920. Fill de casa de pagès, va ser un dels primers en 
la compra-venda de productes del camp amb gran visió pels negocis.
G. C.: Nascut l’any 1925. Fill de treballadors amb certa cultura i bidell del 
jutjat.
M. G.: Nascut el 1927. Durant els anys de l’estraperlo va treballar de ferro-
viari i després va treballar a correus.
J. C.: Nascut el 1932. Fill de pagès i amb bones propietats. Fill del poble 
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de l’Aranyó. Es va aprofitar de l’estraperlo.
J. D.: Nascut l’any 1925. Fill de Sant Guim de Freixenet. Els seus pares 
treballaven un una fonda molt coneguda del municipi, fins que es va comprar 
un camió i va començar a treballar pels estraperlistes. Va morir el 2004.
P. P.: Nascut el 1926. Fill de pagesos horticultors. Va  treballar molt temps 
amb el seu pare i germans, per després desenvolupar la seva activitat profes-
sional en una entitat bancària de la qual en va ser membre de la junta.
R. P.: (2) Nascut el 1930. Pagès de vocació i gran viticultor, va treballar 
durant molts anys en una sastreria de Cervera.
R. F.: Nascut el 1928. Fill de Sant Ramon. Pagès i afeccionat molt entès en 
meteorologia.
P. F.: Nascut el 1930. Fill de Sant Guim de Freixenet. Amb idees polítiques 
molt avançades a la seva època, se’n va anar a viure durant molts anys a Cuba, 
seguint la política de Fidel Castro.
C. F.: Nascuda el 1914. Mestressa de casa, va viure tota la postguerra i el 
petit estraperlo en primera persona. Va morir el 2009.
J.S.: Nascut l’any 1920, pagès veí de Les Pallargues, va formar part de la 
“Quinta del Biberó”. Va morir el 2007.
R. P.: (3) Nascut el 1924. Pagès i fill de Gramuntell. Durant l’època de 
l’estraperlo es dedicava a portar sacs l’olives als molins d’oli de tota la comar-
ca de La Segarra i l’Urgell.
Els testimonis de les persones que acabem de relacionar són la font bàsica 
i gairebé exclusiva d’aquest treball.3 Com es veurà, sovint cedim la paraula 
directament als autors i oferim una transcripció fidel de les seves opinions i 
experiències4. Per tant, el que els lectors trobaran a continuació no és un tre-
3
 Vegi’s, no obstant, i pel que fa a les terres de Ponent, Mercè Barallat i Bares, La repressió a la 
postguerra civil a Lleida (1938-1945). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991; Conxita 
Mir, «Quan es vivia de l’estraperlo i Cervera queia en ruta», a Jaume Magre en el record (Àngels Santa, 
editora). Lleida, Ajuntament de Lleida, 2005.
4
 Tot i que les transcripcions no tenen finalitat filològica sinó històrica, no hem normalitzat completament 
la llengua i tan sols hem afegit la puntuació necessària per fer més comprensible el text.
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ball científic. Més aviat es tracta d’un recorregut al fenomen de l’estraperlo i 
els seus condicionants a partir dels records i vivències d’aquelles persones que 
el varen practicar o en van ser testimonis. 
2. Els cupos, les guies i les cartilles de racionament
2.1. Els cupos
Una vegada finalitzada la Guerra Civil, i en un context marcat per 
l’autarquia, l’afany interventor i l’escassetat d’articles bàsics, les autoritats 
franquistes van decidir establir controls sobre els preus d’alguns productes, 
fixar un sistema de cupos i implantar el racionament. Aquestes polítiques 
d’intervenció tenien precedents i havien començat a implantar-se pel govern 
de Burgos abans que acabés el conflicte armat. L’agost de 1937 les autoritats 
rebels havien aprovat el Decreto Ley de Ordenación Triguera, que creava el 
“Servicio Nacional de Trigo” (SNT), un organisme que tindria una situació 
de monopoli en la compra i venda del blat. Segons els decret esmentat: “To-
dos los agricultores deberán presentar declaración jurada de las cosechas 
de trigo al Ayuntamiento (...). Se considerará ilegal el trigo no declarado, no 
pudiendo ser vendido”.5
Així, quan s’havia acabat de batre, l’ajuntament feia un pregó per a que 
els pagesos anessin a fer la declaració de la collita. Una vegada realitzada 
la declaració, els organismes de l’Estat corresponents  decidien quina era la 
quantitat que havia de vendre el pagès al preu de taxa, un preu que era fixat 
oficialment.6 Aquesta quantitat era el cupo. Una vegada lliurat el cupo, el pa-
gès podia quedar-se amb una part de cereal per sembrar l’any següent, però la 
resta de collita que li quedava també l’havia de vendre a l’Estat al preu fixat. 
Aquest preu era un mica més elevat que el preu del cupo però no gaire més7. El 
mateix passava amb l’oli. El pagès es podia quedar part de la collita d’olives 
5
 Mercè Barallat i Bares, La Repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945). Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat (“Biblioteca Abat Oliba”), abril 1991 [1a edició].
6
 Ens referim fonamentalment a la Comisaría General de Abastacimientos y Transportes, establerta 
l’any 1939, si bé també hi hem d’afegir la Fiscalía de Tasas, creada el 1940, orientada a la vigilància de les 
infraccions i l’aplicació de les sancions corresponents, i a la qual ens hi referirem més endavant.
7
  Font oral: R.F.
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per l’oli de consum propi, però la resta havia de lliurar-lo als organismes ofi-
cials.8
A l’hora d’establir la quantitat de producte  que cada pagès havia de portar 
obligatòriament al SNT hi va haver més d’una situació complicada. Per co-
mençar, la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes feia la distri-
bució dels cupos entre els municipis. Posteriorment, la Junta Agrícola Local 
havia de repartir aquesta distribució entre els pagesos del municipi, atenent 
de manera proporcional a la quantitat i a la qualitat de terra que aquests da-
rrers tenien. Les juntes locals estaven presidides per l’alcalde i el secretari de 
l’Ajuntament. La resta de membres eren els propietaris agraris més importants 
de cada municipi. Això significa que en bona mesura, els membres de les jun-
tes locals eren jutge i part en la distribució del cupo. Aquesta circumstància va 
provocar que, a vegades, es donessis situacions complicades entre els pagesos, 
atès que  consideraven que el que els tocava de cupo era molt més del que li 
podia tocar al seu veí. 
D’altra banda, i tenint present que la mica de collita que els quedava als pa-
gesos després del cupo també l’havien de vendre a l’estat que els hi comprava 
a preus miserables, normalment els pagesos declaraven menys del que collien 
i, aquest gènere no declarat, primer l’amagaven on podien i, després el venien 
a l’estraperlo, tal i com es veurà més endavant.
En aquest context, potser no resultava estrany el que assenyala el següent 
testimoni:
Però quan va venir la collita, tothom feia veure que havia collit poc o 
no havia collit res. Llavors el propi ajuntament va nomenar una Jun-
ta perquè distribuïssin aquestes mercaderies. Com que els pagesos es 
coneixien tots, van fer un repartiment equitatiu i miraven que es fes el 
repartiment tal i com s’havia de fer. Ningú protestava. Qui protestava 
eren els pagesos més petits perquè no havien sembrat i si sembraven, 
sembraven molt poc i no collien res o collien molt poca cosa.  Aquests 
quedaven lliures de fer el reparto. Els demés ho havien de portar als 
8
 Pel que fa a les quantitats concretes, pot assenyalar-se que els pagesos podien quedar-se 150 quilos 
de blat i uns 50 litres per persona de la família. D’ordi, sègol o altres productes, se’n reservaven segons el 
nombre d’animals que tenien. Font oral: M.P.
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magatzems del SENPA (Servicio Nacional de Cereales); però esclar, els 
pagesos se’n reservaven9.
Pel que fa al cupos i les juntes locals, un testimoni recorda  la següent 
situació: 
R- Llavors hi va haver els cupos obligats. Ja saps que als pobles hi 
havia unes juntes que eren gent addictes al règim. A cada municipi 
s’havien de recaptar tants quilos i  espavila! 
R- I gent de dreta, a alguns pobres els “matxacaven”. Aquí hi va haver 
una persona sensata que va dir: “Aquest repartiment que heu fet amb 
aquesta gent baixa no m’està bé”, els va donar una lliçó de modos. 
“Aquest cupo que heu posat aquí me’l carregueu a mi”.
M.P.- Que tenia algun càrrec de secretari o... aquest senyor que dius...
R- No no, era un bon home de la junta que no podia suportar allò 
que feien. I noi, van quedar parats, els va donar una lliçó de modos. 
D’aquestes persones no n’hi havia gaires. La majoria  feien “ancha es 
Castilla”, ells s’afluixaven i carregaven.10
I un altre testimoni afegeix:
P.P- Pels cereals ens trobàvem que l’Estat marcava un cupo de blat a 
cada pagès. Ens marcaven un cupo a cada municipi i a distribuir-se’l 
,és clar. Hi havia gent pobra al nostre municipi que pagant 500 quilos 
de blat els arruïnaven, però si me’l fotien a mi, que ja en tenia 2.000, 
també m’arruïnaven. I vam arribar a un acord de no fer el cupo, re-
nunciar-hi, però llavors el delegat de Cervera també es va revolucionar 
contra nosaltres i no ens volia fer la ració de la farina...
La manera com es podien arribar a negociar els cupos, ens l’explica un 
pagès de La Prenyanosa:
J.M.- Llavors, al Sindicat en vem conèixer amb l’inspector; jo només 
hi anava com a soci. Ens vam veure i em diu: “Coño, no eres el Mar-
sans?”, dic: “Sí”. Estàvem al mateix batalló al front,  ell era sergent. 
9
 Font oral: P.P.
10
 Font oral: R.F..
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Els sergents i els soldats tots són iguals, i al front encara més. Doncs, 
era allí...: “Oh, por eso me lo ha parecido, ¿Donde vives...?”, “oh, vivo 
aquí, soy socio de aquí...”, “coño, soy un inspector de industria”. Venia 
a inspeccionar la casa com anava i era molt bon home. Després ja ve-
nia amb els cupos, que ho arreglaven bastant bé. Un any, ens van ficar 
120.000 quilos d’olives al municipi de Prenyanosa... 120.000 quilos, 
eh! El poble de la Cardosa es considerava el poble més fort de tota la 
demarcació. Com que hi havia la Cardosa, doncs va portar mal nom, 
però a Prenyanosa ja no em teníem tantes i a Castellnou menys...
M.P.- Ja s’anaven acabant.
J.M.- Un dia va pujar i ens vam reunir allí dalt a la SACSA11. Ens 
vam reunir a dalt i vam parlar... “Jo et dic de veritat que no es pot 
pagar.  Si hem d’entregar aquestes olives no faran ni l’oli pels gastos 
dels pagesos”, i llavors ell: “M’ho dius de veritat?”, “sí”, “a quant 
ho posaries?”, “jo ho posaria a 70.000  quilos”. A 70 ja és elevat, eh! 
Diu: “Oh coi, però a 70... és casi baixar a la meitat”... Ho vem arreglar 
i ho vam baixar a la meitat. Li vaig dir:  “Si vols ho anirem a mirar, 
anirem a preguntar a cada pagès el que aproximadament poden fer i ho 
veuràs”. Clar, després els pagesos de la Cardosa van estar particular-
ment molt contents, perquè no van haver de pagar casi res, poca cosa, 
perquè a la Cardosa totes les cases venen 100 o 200 sacs d’olives. A La 
Prenyanosa, que fessin 200 o 300 sacs d’olives no n’hi havia cap; no-
saltres en  fèiem per allà 100, 110 o 120. Doncs amb aquell vaig agafar 
amistat i em va valdre molt, molt... el Garcia, que li deien.12
2.2. Les cartilles de racionament
El control de preus i altres mesures relacionades amb la intervenció en 
l’economia i la política d’aïllament exterior va ocasionar escassedat de pro-
ductes i llur racionament13. El 14 de maig de 1939, les noves autoritats van 
implantar el racionament a tot el territori de l’Estat. Aquesta mesura –que a 
11
 SACSA. Sindicat Agrícola de Cervera SA.
12
 Font oral: J. M.
13
 Carles Sudrià, Història Econòmica de la Catalunya Contemporània (Vol. 3: Segle XX. Una societat 
plenament industrial). Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1988, pàg. 162.
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Catalunya ja havia estat vigent durant els anys del conflicte bèl·lic– pretenia 
assegurar la provisió d’aliments, sobretot en els centres urbans i les àrees no 
productores d’articles imprescindibles. L’organisme encarregat de controlar 
la producció i la distribució va ser la Comisaria General de Abastecimientos 
y Transportes. 
De quina manera s’organitzava la distribució dels productes racionats? Una 
ordre del Ministeri d’indústria i Comerç del 28 de juny de 1939 va establir els 
articles i les quantitats que havien de ser entregades al preu fixat oficialment. 
La Comisaria General de Abastecimientos y Transportes havia d’assegurar 
el proveïment mensual . A tal fi es van crear les cartilles de racionament di-
vidides en 3 categories: primera, segona i tercera, en funció del nivell social, 
l’estat de salut i el tipus de treball del cap de família.   
Cartilles de racionament de l’any 1952
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La cartilla era com un talonari format per diversos cupons on s’hi feia 
constar la quantitat i el tipus de mercaderia. Els aliments es podien adquirir 
durant un determinat període de temps en establiments subjectes al control de 
l’administració. Els funcionaris adscrits a aquesta tasca eren anomenats com 
“els d’abastiments” o d’abastos. 
Per tal de poder abastir aquestes cartilles, l’estat va crear uns mecanismes 
de control sobre els productes que hi figuraven. El mecanisme, que ja hem 
descrit, era el següent: L’estat “comprava” a un preu determinat tots els pro-
ductes de primera necessitat que després incloïa en les cartilles. El pagès havia 
de vendre, obligatòriament el seu producte al preu estipulat però aquest preu, 
normalment era tan baix que –segons testimonis de l’època–  els pagesos, amb 
prou feines, podien subsistir amb el blat a 2’5 pts. Kg.14
Per això no era estranya una conversa així:
14 Font oral: M.Q.
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- El blat d’estraperlo, a quant el veníeu?
- A 12 “peles” l’havíem venut.
- I el Servei Nacional de Blat a quant us el comprava?
- El Servei a 2.50 pts. o una cosa així.15
Els productes que figuraven en aquestes cartilles eren bàsicament pa ci-
grons, moniatos, oli, sucre, bacallà  i cansalada i, de tant en tant, cafè, xocola-
ta, codonyat o sabó. HI havia altres productes com carn, llet i ous que hi sor-
tien més rarament. S’ha de tenir present, a més que, per exemple, l’oli era una 
barreja de diverses varietats i estat de conservació; el sucre, morè; les llenties 
i els cigrons, amb corcs i pedres, la xocolata de garrofa i el pa, negre, ja que 
el pa blanc de blat era un producte quasi de luxe.16 A més, el pagesos necessi-
taven el permís de les autoritats per fer la matança del bestiar: porcs i ovelles
Cada persona tenia dret a la setmana a 125 grams de carn, ¼ de litre d’oli, 
200 grams de pa negre, 100 grams d’arròs, 200 grams de llenties ràncies, amb 
“visitants” la majoria de les vegades ja que en estar mal emmagatzemades es 
corcaven, i altres articles de primera necessitat on s’hi incloïa el sabó.
Alguns testimonis recorden les cartilles i el sistema de racionament:
M.P.- Hi havia aquella llibreta de racionament. El dia que tocava carn 
havies d’anar a buscar carn, el dia que tocava arròs,  havies d’anar 
a buscar arròs... Però aquell dia donaven tossino, i aquesta tossineria 
era...aquí davant de cal Sisteró, allà on hi ha la Sabata17. Bé, aquell dia 
donaven tossino i la iaia em va dir: “Avui donen tossino, vés a veure si 
et toca alguna cosa”, perquè hi havia una cua de gent.... Jo vaig anar 
cap allà dalt a buscar, era de les últimes.
R.P.- Jo tenia 15 o 16 anys, i llavors em vaig esperar i quan em tocava a 
mi ja no hi havia res. La carnissera diu: “Saps què?, dóna-li el cap que 
15
  Font oral: J. D.
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 De fet, el 29 de desembre de 1937, en plena guerra civil, s’havia dictat una ordre obligant a fàbriques 
i molins a obtenir màximes produccions; això havia comportat una minva en la qualitat del pa. Una nova 
llei del 29 de gener de 1939 va endurir més la norma anterior i va obligar a tots els fabricants de farines a 
obtenir farines integrals; així naixia el “pa negre”, on en la  farina del blat, no es separa el segon o pela del 
blat i les terceres.
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 Antiga carnisseria Cisteró, situada a la Plaça Sant Miquel de Cervera.
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el podrà partir, té tot el cap”....amb les orelles, cervell  i tot.
M.P.- Que ho donaven o ho feien pagar?
R.P.- Et treien el tiquet i havies de pagar, però de cèntims en teníem, 
el que no hi havia era menjar. Vaig arribar a casa: “Iaia, m’ha tocat 
el cap del porc”. A vegades et donaven un pot de llet condensada que 
havies d’anar a buscar a cal Albareda18; et treien el tiquet i et dona-
ven un pot de llet. Però, saps què feien? Agafaven com un ganivet i el 
punxava...
M.P.- El pot?
R.P.- Sí, te’l donava obert així punxat. Jo quan arribava a casa en por-
tava la meitat.
M.P.- Ho feien perquè no ho revenguéssiu...
R.P.- Sí... I el sucre negre. I el pa!, un pa de blat de moro; una cosa xa-
fada i groga.... La gent que no tenien farina i s’havien de menjar allò.... 
Nosaltres a casa no l’anàvem a buscar mai, perquè tenien blat, i per un 
quilo de blat et donaven un quilo de pa; et donaven uns tiquets i podies 
anar-lo a buscar. Nosaltres de gana no n’havíem  passat mai.19 
Com que de sabó n’hi havia molt poc, la brutícia era abundant, la qual cosa 
provocava molta sarna i polls. La iaia, en una tenalla, guardava els sucs de cui-
nar i la cansalada rància i després en feia sabó de sosa.20 L’ordi torrat (malta) 
es feia servir com a succedani del cafè.
Als nens se’ls donava, a més, farina i llet i als que havien format part de 
l’exèrcit franquista 250 grams de pa. Els militars, guàrdies i capellans tenien 
dret a 350 grams.
Els governadors de les províncies eren els encarregats de subministrar els 
productes per cobrir les cartilles de racionament. El problema és que, a ve-
gades, no n’hi havia prou ni per cobrir els mínims. Es calcula que pel mercat 
negre  –del qual en parlarem a continuació– va circular un mínim del 10% del 
18
 Aquest supermercat avui dia encara existeix: Av. Agramunt, núm. 15 de Cervera.
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producte interior brut de l’estat espanyol, però alguns dels estudis realitzats 
sobre el sector del cereal entre 1940 i 1950 ens porta a concloure que el per-
centatge de blat desviat al mercat negre en tot Espanya es situa, de mitjana, en 
el 52,45% del total comercialitzat.21
En aquest context, va arribar un moment en què, per una part, el governa-
dor de Lleida va demanar al estraperlistes més forts de la zona que li acon-
seguissin, de la manera que fos, 55.000 quilos de blat per poder cobrir les 
cartilles de racionament de tercera, que en ser les més baixes eren les que 
tenien menys possibilitats d’aconseguir el menjar al mercat negre i, per tant, 
estaven en perill de morir d’inanició.22 Pels mateixos motius, el governador de 
Barcelona, facilitava guies –necessàries per a la circulació de mercaderies23– a 
l’ajuntament de Montmaneu, primer municipi de la província de Barcelona, 
tocant a la de Lleida per poder portar productes de primera necessitat cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelona.24  
3. El mercat negre  i l’estraperlo
Les cartilles de racionament van ésser una conseqüència de l’escassedat, en 
part provocada per la política econòmica de les autoritats franquistes. Aquesta 
mateixa política també va tenir una altra conseqüència: l’aparició del mercat 
negre o estraperlo. Certament, no es pot ignorar el que assenyalen alguns tes-
timonis: 
R- L’estraperlo va néixer després de la guerra amb la misèria.
M.P.- Però és que l’estraperlo es va allargar molt, perquè en va aga-
far do,s de guerres. A l’acabament de la nacional, després s’hi va en-
ganxar l’europea.
R- Sí...llavors va durar més, exacte. Però el començament va ser de la 
21
 Borja de Riquer i Permanyer, Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans (Vol. 10: 
La llarga Postguerra, 1939-1960). Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997, pàg. 104. 
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 En el transport de productes, els béns havien d’anar perfectament documentats i relacionats o es corria 
el perill que fossin decomissats i retirats. Les guies s’havien de presentar a la Guàrdia Civil o als carrabiners 
en qualsevol moment. Vegeu l’Annex 6.1. 
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Guerra Civil espanyola, que aquí faltava de tot. El govern, quan va 
controlar el cereal, ho va fer amb el preu taxat..
M.P.- La del Servicio Nacional de Cereales... 25
Però, en veritat, un dels principals factors que va estimular l’estraperlo va 
ésser el control de preus que van introduir les autoritats del nou règim. Com 
ja hem comentat, els pagesos havien de vendre els seus productes a preus ofi-
cials, els quals havien estat fixats a nivells molt baixos, similars als d’abans de 
començar la Guerra Civil. A més, el pagès venia la collita a l’Estat a un preu 
inferior al que havia de comprar les llavors per sembrar a preus més elevats.26 
En definitiva, la desproporció entre els preus que marcava l’Estat per la venda 
de les llavors i el preu a què comprava el producte, la forta demanda i la poca 
producció, juntament amb els preus de taxa que van imposar les autoritats 
franquistes, que, com hem dit, eren els d’abans de la Guerra, van determinar 
l’aparició de l’estraperlo.
El problema de la manca d’aliments, que ja es va notar durant la guerra, 
en la postguerra es va agreujar. Les mercaderies que més es necessitaven eren 
precisament les que més faltaven, com el pa, les patates, els llegums, l’oli i el 
cereal. La gent s’espavilava com podia per intentar localitzar el menjar; i de la 
mateixa manera, alguns pagesos, camioners o, senzillament gent viva, van tro-
bar la manera de  treure profit de la situació. Així van sortir els estraperlistes: 
- Aquell era un “pelat”, un home que no tenia res i anava a embalar 
palla. I va començar a comprar ordi , olives, blat... comprava de tot. 
Va començar amb una bicicleta i després va comprar un camionet, un 
traste petit... Mica en mica va començar a créixer i fins a tenir una flota 
de 7 o 8 camions27 
- Es van fer tots rics! Per què? Donaven el cupo que els hi tocava per 
hectàrea, que els hi pagaven a 2 pessetes i el demés ho venien a 10 o 
12; perquè els cigrons havien arribat fins i tot a 17 i a 19, i van fer molts 
cigrons i moltes guixes. I arriscant-nos, però com que érem joves i el 
25
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 Per exemple, el preu oficia de les patates de sembra venudes a l’estat era de 6 pessetes els 10 quilos, 
mentre que el preu de compra com a patata de sembra era de 7 pessetes els 10 quilos.
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que teníem ganes era de portar un volant, no miràvem el perill, ni els 
cèntims. Jo vaig estar 2 anys amb un que, quan vaig entrar, no tenia res 
i al cap de 2 anys tenia dos camions dels bons; un Chevrolet i un Ford 
Barbes d’aquests del peix, i 2 cotxes:1 Fiat i un Dogs.28
Encara que prohibit i perseguit, l’escassetat feia que el mercat negre fun-
cionés a ple rendiment. Tot el que fos comestible es venia a l’estraperlo a 
preus que arribaven al doble i triple del preu de taxa. La fiscalia ho coneixia 
i per això, de tant en tant, enviava inspectors a les cases a controlar si tenien 
amagat, en algun lloc, més producte del declarat. I la imaginació dels 
pagesos per amagar el gènere podia arribar a límits insospitats: fer un 
doble fons a la paret, una doble volta d’escala o una escala buida, un 
fals sostre, etc. Qualsevol lloc era bo per amagar uns quilograms de blat, 
oli o ametlles.
L’estat passava als forners, a preu de taxa, unes quantitats determinades 
d’una espècie de mescla de cereals, normalment blat i panís, perquè fessin el 
pa que es venia racionat i a preu taxat. D’aquesta manera controlaven, indirec-
tament, les hores que havia de  funcionar el forn. Igualment als molins, tant de 
cereal com d’oli, els hi marcava la quantitat de producte que els corresponia 
per evitar, precisament, que els pagesos que no es venien tota la collita o la 
gent que comprava olives o blat  pels canals no oficials poguessin molturar-les.
Evidentment, feta la llei, feta la trampa. Els molins i els forns treballaven a 
la nit o a la matinada i manipulaven els comptadors elèctrics endollant els fils 
elèctrics a altres comptadors per evitar que la guàrdia civil veies que els forns 
i els molins treballaven més hores de les que haurien.
La gent, una vegada mòlta la farina, anaven als forns dels pobles petits o 
de les masies que, en estar apartats dels nuclis grans de població, no estaven 
tant controlats i,  coïen uns quants quilos de pa blanc. D’aquest manera, tenien 
més pa i de més bona qualitat del que els hi tocava en les cartilles, ja que, a 
més, els forners tenien prohibit vendre pa blanc de farina de més del 70 o 80% 
de puresa.29
28
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 Recordo que “als estius, a casa nostra, com a moltes, feien cap tots els cosins: Igualada, Sabadell 
Terrassa... Tota la canalla a casa de la iaia, on es podia menjar una mica millor que a les capitals. La iaia, 
quan havíem d’anar al molí a xafar l’ordi per donar menjar a les bèsties, camuflat entre els sacs, hi posava 
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Però també hi hagué estraperlo amb d’altres productes a banda del cereal, 
com l’oli. Això és el que recorden dos testimonis.
AC- L’oli també era un producte intervingut. Durant l’estraperlo també 
estava controlat però, de tota manera, funcionava a ple rendiment per-
què era un producte de primera necessitat. Et donaven un cupo de 30 
litres per la família però els demés els havies d’entregar. Totes les olives 
se les havien de quedar ells (l’Estat). I la manera era fer un pont amb 
els cables, perquè el comptador no marqués, i si t’emportaves aquell 
dia 50 litres més d’oli del que et tocava, són els 50 litres que et donaven 
la vida, perquè després te’ls venies a l’estraperlo. Però sobretot, quan 
venien els inspectors, s’havia de córrer a treure el pont del comptador 
del molí!.
P- Un dia vem anar a Guissona amb dues parades30, que eren 16 sacs, 
junts, amb l’Anguera. Vaig posar el carro amb una mula i ell l’altra. Ho 
vem fer de nit, que xafessin aquells 16 sacs per poder portar l’oli cap 
aquí a casa. A Cervera estava tot intervingut i no podies fer res de res. 
M.P.- Com n’hi deies, d’allò...?: Cervera fortalesa.31
De la mateixa manera que els forners o els moliners, hi havia els matadors 
de porcs, que, igual que els primers, tot i no fer l’estraperlo, feien una feina 
que no estava autoritzada, ja que l’Estat controlava el bestiar que es matava 
cada dia. Aquests matadors treballaven de nit, matant els porcs que després els 
estraperlistes s’encarregaven de vendre. 
A.G.-  Jo de porcs d’estraperlo n’havia arribat a matar una bona colla 
a la nit. 
M.P.- Llavors la carn la comercialitzaven cap a Barcelona.
A.G.- Segur. Jo només els matava, els partia pel mig i prou, llavors se’ls 
una coixinera de 10 o 15kg. de blat. El moliner, com que ja ho sabia, molia aquest blat i el tornava a posar 
dins dels sacs de menjar per les mules. Quan aquests arribaven a casa, la iaia treia la coixinera, feia passar 
el blat molt pel sedàs per treure’n el segon  i les terceres  i un o dos dies a la setmana, amb el ruquet, de nit 
anava al forn de la Masia de l’Agulló, a La Cisquella  –municipi situat a 5 quilòmetres de Cervera–  i feia 
el pa blanc perquè tots poguéssim menjar. Font oral: M.P.
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emportaven.
M.P.- I quants se n’emportaven cada dia?
A.G.- Hi havia aquests del Pericales que n’havia pres fins a 4, aquell 
em penso que es va fotre milionari..
M.P.- D’on era?
A.G.-  D’Igualada. Aquest tocava de  tot: blat,  olives, oli,  pa, amb tot.
M.P.- Hi anaven per caminets?
A.G.-  Si, anaven amb un camionet no gaire gros.
M.P.- Un 5.000 quilos, que en deien llavors. I només carregava porcs o 
aprofitava i carregava altres coses...?
A.G.-  Aquests del Pericales? I tant, carregaven el que podien. Però 
quan carregava porcs no, marxava ràpid, eh! Ja sabia les hores que 
havia de passar, quan venia deia: “Tingueu-ho a punt, eh!”. Aquí se’n 
cuidava un de Sant Antolí de comprar-ho, un que tenia una botiga. 
Aquell els comprava i aquest els portava cap aquí a casa seva, amb 
el carro. i llavors el Pericales els venia a carregar aquí a Sant Antolí.
M.P.- Llavors els matàveu allà mateix a Sant Antolí?
A.G.-  No, els matàvem a  la casa que venien els porcs. I aquest xicot, 
quan el porc  estava mort i partit pel mig, el carregava i se l’emportava. 
M.P.- Llavors el Pericales els venia a buscar aquí...
A.G.- Això mateix. Que en vaig matar, hòstia, de porcs... Un dia a la 
setmana anava a Mas de Toni.
M.P.- Capellans de Déu... I per què fotien estraperlo aquests?
A.G.- Doncs mira, també ho feien. Jo t’ho dic, perquè n’havia anat a 
matar, llavors en matàvem molts. Aquí feia el negociet, jo; a aquests els 
hi fotia 10 “peles”.
M.P.- 10 “peles” per porc?
A.G.- 10 “peles” per porc i a mi m’anava bé.
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M.P.- 10 “peles”, en aquell temps, eren 10 “peles”. Quant podia guan-
yar en aquell temps un jornaler?
A.G.- Un jornaler guanyava 1 duret, 6 peles si era molt bo, tot el dia.
M.P.- No 8 hores, no: tot el dia.
A.G.- Tot el dia, del matí al vespre. No n’hi havia d’hores, llavors.
3.1. L’estraperlo a gran escala 
En un context de manca d’aliments, sobretot a les grans ciutats, fou on 
l’estraperlo i Cervera van anar íntimament lligats. 
Cervera sempre ha estat una zona de pas. Ja en època medieval per aquí 
passava el camí reial que anava de Barcelona fins a Lleida i Saragossa. Durant 
els anys 40, va marcar la frontera entre la zona productora d’aliments, Lleida 
i la zona consumidora, Barcelona. El canvi de província de La Panadella i 
Montmaneu era considerada zona fronterera. Per aquest motiu a més dels des-
tacaments de la Guàrdia Civil també hi havia un destacament de carrabiners, 
la policia de frontera. Tenien la central al carrer Major núm. 94, i el comandant 
era el Sr. Herrero.32
Com ja hem vist abans, els aliments de primera necessitat no podien circu-
lar lliurement per les carreteres, de manera que durant els primers anys de la 
postguerra, quan l’estraperlo va ser més intens, la Guàrdia Civil i els carrabi-
ners vigilaven els camins nit i dia per evitar el contraban, ja que els camions 
que no tenien les guies eren decomissats sistemàticament; però els guàrdies 
i els estraperlistes es coneixien bé i, com que tampoc hi havia menjar per a 
ells, el silenci es pagava amb menjar.  Més durs eren els inspectors que si bé 
passaven poc i només de dia, quan sorprenien un pagès  o un moliner amb 
productes “il·legals”, els posaven multes que, si no podien pagar-les, els de-
comissaven alguna propietat com els animals de càrrega. Per aquest mateix 
motiu i perquè la gent dels pobles, en certa manera, depenia  dels moliners, no 
és estrany que quan veien arribar els inspectors, anessin corrent a avisar-los. 
Es pot dir que la notícia corria més ràpid que si tinguessin telèfon; aparell que, 
32
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d’altra banda, només tenien les cases més benestants ja que la resta depenien 
de la centraleta del poble.
Al pobles es menjava millor que en les ciutats, tot i que hi havia pobles 
en què els que havien estat rojos no trobaven feina, amb la qual cosa tampoc 
tenien dret a la cartilla de racionament i es veien abocats a la misèria. En les 
ciutats es racionava tot tipus d’aliment, però als pobles només arròs, oli, sucre 
i farina. Als carrers de les ciutats s’oferia de tot, sobretot pa i tabac. Hi havia 
forns de pa il·legals on els forners que el venien s’exposaven a 15 dies de 
presó. Les falses embarassades en el seu ventre ocultaven oli caríssim, farina, 
fesols,... 
A les ciutats, els qui tenien diners podien comprar i els qui no, passaven 
fam. Als pobles la situació era diferent; els aliments estaven racionats però al 
camp es feia blat, hi havia ametlles, olives i cada casa tenia un hort i un corral 
amb gallines, conills i un o dos porcs per matar d’estraperlo:
En aquella època, a les cases de pagès no es gastava res. Jo recordo 
que la mare agafava un parell o tres conills, uns quants ous de les ga-
llines del corral i amb això anava al mercat a Cervera i pujava tot el 
que havíem de gastar durant la setmana: xocolata per la canalla, sucre, 
bacallà, arengades...i poca cosa més, perquè el demés ho teníem tot a 
casa: ametlles, pa...33
Aquesta manca de productes de primera necessitat a les grans ciutats com 
Barcelona, Sabadell,Terrassa.... Va fer que alguns dels petits estraperlistes que 
van començar amb una bicicleta i portant 30 o 40 quilos de gra d’un costat cap 
a l’altre s’anessin organitzant fins a tenir una autèntica flota de camions que 
controlaven la producció de tota la comarca.
Aquests estraperlistes compraven el gra als productors, principalment  de 
la Segarra, però també de  l’Urgell i  la Noguera: 100, 400 i  fins als 5.000 o 
7.000 quilos que podia portar un camió de l’època. Llogaven magatzems per 
guardar-ho tot, i quan tenien prou càrrega, organitzaven la flota cap a l’àrea 
de Barcelona. 
M.P.-  Vosaltres anàveu a buscar el blat a l’Aragó?
33
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J.D.- Vam anar a  l’Entisque i ens van agafar a la Muela.
M.P.- Però normalment anàveu a buscar el blat allà?
J.D.- No!
M.P.- D’on el trèieu el blat?
J.D.- Coi, de la comarca de la Segarra, de Montpalau...i tots aquells 
poblets d’allà, Estaràs... Només et diré una cosa, aquest del Castellà 
i el Pere Raïc tenien tres magatzems aquí llogats. En tenien dos a la 
carretera de l’Eix34, i després a la carretera llarga i feia material de 
construcció un tal Sans. Llavors en un lloc o altre havies de treballar 
per guanyar-te les garrofes.
M.P.- Però a Barcelona sempre hi entrava farina, no?
J.D.-  Sí, però nosaltres no arribàvem a Barcelona, nosaltres teníem 
dos magatzems llogats.
M.P.- O sigui que vosaltres anàveu a arreplegar blat?
J.D.- El compraven a aquells pagesos d’allà. A la comarca de Sant 
Guim que hi ha aquells poblets de Gàver, Estaràs, Les Oluges, Vergós, 
Montpalau, Freixenet, tot això.
Hi havia els tractants, que eren els intermediaris: persones que treballaven 
pels propietaris dels camions i contactaven amb els pagesos per tractar el preu 
de compra del producte i com ho havien de fer per anar-lo a buscar: 
Després, per les cases, passaven dos homes, un de Montcortés i l’altre 
de Les Oluges i els hi deien: “us paguem a tant les guixes, a tant els 
cigrons, a tant les mongetes...” Després, les portaven a un pagès que 
n’havia de carregar molt més i les deixaven en un magatzem o a una 
entrada que hi cabés un camió i entre el divendres i el dissabte i el diu-
menge a la nit es carregava s’enviava cap a La Panadella i des d’allà 
es distribuïa cap a la ciutat que els hi interessava i feien el “negoci 
padre”. Però esclar, els pagesos, una volta havien venut, anem a supo-
34
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sar, un 1000 kg. de gènere, l’altre 500 o l’altre 1.200; quan tenien  més, 
quan tornaven els viatjants a comprar els hi deien: “-A quant me’l pa-
gues avui?” “-A tant.” “-No, no, ara a vuit més”.  I  sempre s’apretava 
el màxim i les mercaderies cada dia anaven més cares...35
Evidentment, en ser il·legal, els camioners s’exposaven a tota mena de 
perills. Treballaven de nit per no ser trobats però els controls eren continus 
i moltes vegades s’organitzaven autèntiques persecucions, com ens recorda 
amb detalls un dels testimonis que ho visqué:
Un dilluns vem anar a Tàrrega per fer tractes amb un pagès de Bell-
lloc. Volíem comprar 4.000Kg de  blat. Vem fer els tractes: lloc i dia de 
trobada, l’hora, el preu...  Havíem d’anar a una masia que hi havia a la 
carretera de Bellvís. Vem quedar al pas a nivell a les 12 de la nit; ells 
havien de fer 2 o 3 cops de llum, pujarien al camió i aniríem a carregar 
el blat. A l’encreuament de la carretera vem veure un taxi mig estimbat 
i li vaig comentar al meu company que no em feia cap gràcia aquell 
taxi de Lleida a aquelles hores allà tirat. Ell va comentar que segura-
ment s’havia espatllat i l’havien deixat en aquell racó fins a poder-lo 
anar a buscar l’endemà.... Total, que arribem al pas a nivell, ens tro-
bem a la persona que ens havia d’acompanyar als diversos punts on 
havíem de carregar el blat, carreguem, paguem i quan tornem a ser a 
l’encreuament de la carretera comencen a sortir gent amb una camisa 
blanca: ALTO!, Guàrdia Civil!. Un ja es volia agafar a la cabina del 
camió, amb tant mala fortuna que li va fallar el peu i va caure pel ba-
rranc. El cabo de Bellvís que estava més amunt en veure que el camió 
no parava va començar a disparar amb el naranjero36 però a la cinque-
na bala se li va encasquetar i es va haver d’apartar. I és clar, nosaltres 
vem acabar parant, vem tancar els llums i, a poc a poc, vem arribar 
fins al pas a nivell i, el que havia caigut pel barranc va tornar a pujar, 
ens va disparar pel darrera i va rebentar la roda de recanvi i una de 
les de dins; el cabo ens havia rebentat les dues del davant i la corretja 
del ventilador. La sort va ser que com que les bales del naranjero eren 
petites, les rodes van aguantar; i com que el guàrdia que hi havia al 
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 El Naranjero era una còpia del subfusell alemany Schmeisser MP28 fabricats a València durant la 
guerra. D’aquí en deriva el nom.
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pas nivell en sentir els trets s’havia escapat cap a Bell-lloc, vem poder 
arribar a la carretera.
Quant tots els Guàrdies civils van veure que ens escapàvem,  van córrer 
cap a on tenien el cotxe, el taxi que havíem vist mig tirat quan veníem. 
Jo, mentrestant, amb els llums apagats i guiant-me per les llums dels 
camions de peix que passaven, vaig poder anar tirant cap a Bell-lloc 
per despistar-los i, des d’allà per un camí que va fins als Alamús. Quan 
vem veure que els havíem despistat i veien que ens havíem quedat cla-
vats a terra amb les rodes rebentades, vem tirar tot el blat a terra i no-
saltres vem seguir per amagar el camió. Com que amb nosaltres venia 
l’amo del blat,  li vam demanar que com que segurament ell coneixia 
els guàrdies de la zona, que seguis amb nosaltres fins a la carretera i 
llavors ja ens espavilaríem. Vam anar fins al poble, vem tancar el camió 
en un garatge i, a peu ens vem arribar a Bell-lloc on jo hi tenia una co-
sina germana i ens vem quedar a dormir. L’amo del blat, amb els seus 
fills i tres mossos, se’n van anar a buscar el blat i el van tornar a portar 
cap a casa. Mentrestant els Guàrdies Civils amb el taxi, ens van anar a 
buscant fins arribar a Igualada...
Per la nostra part, al cap d’un parell de dies vem anar a buscar el ca-
mió, li vem fer arreglar les rodes allà a Bell-lloc mateix i el dimecres 
sobre me’n torno per veure com podíem recuperar aquell blat, quin dia 
havíem de quedar etc. Però pel camí em vaig trobar a un altre camio-
ner que aquella mateixa nit es veu que també l’havien estat empaitant 
i quan li vaig comentar que me n’anava a Bell-lloc per parlar amb el 
pagès em va dir que fes el favor de girar cua i marxés cap a La Panade-
lla perquè la Fiscalia de Lleida amb guàrdies civils de paisà m’estaven 
buscant; anaven amb el pagès que ens havia acompanyat, passejant-se 
per tots els mercats per veure si em veia... els hi havia dit que no sabia 
el meu nom però que era moreno, amb bigoti i d’Igualada. Total que 
vaig estar dos mesos amagat a La Panadella, entre un hotel i l’altre37
I un altre testimoni afegeix un altre relat sobre aquestes persecucions:
Un bon dia es van carregar 7 camions. Van sortir cap a la carretera el 
diumenge a la nit,  i els hi van sortir al pas 2 guàrdies que sabien que 
37
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aquella nit havien de passar aquests camions. Quan van ser a la corba 
de cal Jaumarro que se’n diu, (o se’n deia abans, això és a la carretera 
vella, abans de fer-se el túnel), aquells guàrdies els hi van cridar l’alto. 
El primer camió va passar, no va parar;  el segon tampoc, el tercer 
tampoc, el quart tampoc. Llavors tiren un tiro per punxar la roda del 
cinquè camió perquè no pugues tirar i no poguessin passar els altres 2 
o 3 que faltaven, amb tant mala sort que va tocar la llanta de la roda 
i de rebot se’n va a la ingle de l’altre company que va queda ferit allà 
terra.  El guàrdia puja a casa meva, truca a la porta, surt la meva mare 
i li  diuen: “-¿Dónde estan los hombres de la casa?” “-Què han fet, els 
homes de la casa?” “–No han hecho nada pero quiero a los hombres de 
la casa.” “–Però digui’m què han fet?”. Insistia la meva mare: “És que 
hi ha un company aquí  que un xofer li ha tirat un tiro”. No era veritat, 
s’ho havien tirat ells mateixos.... Ens van obligar al meu pare i a mi, 
a portar amb una cadira assentat el ferit cap a l’hospital on hi havia 
emplaçada la clínica Figuerola38. Li van treure la bala, el van curar, el 
van arreglar, però l’endemà al matí van venir dos guàrdies civils a casa 
per dir-nos que havíem d’anar al jutjat a declarar. El meu pare i jo hi 
vam anar però,  una hora abans d’anar al jutjat va venir un senyor de 
Cervera i ens va dir que estiguéssim “al tanto”  al fer la declaració, 
que havíem de dir que no sabíem res, que nosaltres que no havíem sentit 
res. El que nosaltres havíem sentit és que el ferit es queixava dient-li 
a l’altre: “Ya te lo decia yo que esto nos saldría mal, que nos saldría 
mal...”. Nosaltres vam dir que no sabíem res i aquí va acabar tot,  però 
el “cabessilla” que es cuidava de comprar el cereal i era el capitalista, 
el van tancar a la presó, però només hi va ser 15 dies perquè les in-
fluències que tenia el van poder treure, no va passar res ni mai més es 
va sentir a dir res de res, però aquest capitalista va fer un “boom”, va 
créixer molt, que em sembla que, si no hagués estat per l’estraperlo, no 
hauria pogut créixer39
Tot i que el principal producte d’estraperlo que es passava per La Panadella 
era el blat, hi havia altres productes com el tabac, els llegums, l’oli o el bestiar 
que també circulaven a gran escala.
38
 Situada al Carrer Major de Cervera.
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Els fumadors buscaven qualsevol cosa que es pogués fumar. Així, recollir 
les burilles que els rics llençaven a terra era el pa nostre de cada dia.  I trobar 
una burilla  de puro o caliquenyo, era com trobar una llenega per  als bole-
taires. Aquestes les desfeien i,  una vegada tret el paper, la mica de tabac que 
quedava, el feien assecar i se’l fumaven o bé el venien a granel per omplir les 
petaques i poder-se fer el cigarret amb el paper de fumar. Els fumadors també 
assecaven fulles de patatera que després fumaven.  
Andorra és a 120 quilòmetres de Cervera. Els estraperlistes treien el ta-
bac a coll per les muntanyes en sacs de 70 quilos. Després, el carregaven en 
camionetes i el feien baixar fins a La Panadella, que es va convertir en un au-
tèntic centre de distribució ja que venien cotxes de Burgos, València etc. i se 
l’anaven emportant en paquets més o menys dissimulats.40 
- Al tabac m’hi vaig dedicar fent d’ajudant quan treballava a Cal Bayo-
na però sense tenir ni cinc, ni moure’m d’allà. Arribaven les camionetes 
de les muntanyes d’Andorra, perquè el treien a coll en sacs de 70 kilos. 
Llavors, les camionetes el carregaven i venien a La Panadella. Després 
venia un cotxe de Burgos i un altre de València i un s’emportava un far-
do i l’altre se n’emportava dos i jo anava allà a ajudar-los a distribuir. 
Venia la camioneta deixava els fardos que tenia que deixar i llavors la 
camioneta marxava.
 – Cadascú es quedava el que havia comprat, i jo me n’anava allà a 
Cal Bayona cadascú és repartia, trèiem els seients, desfèiem tots els 
fardos i allí és repartia cadascú el seu. I quan ells marxaven la meva 
missió era fer desaparèixer tot el plàstic, crema-ho simplement. Un dia 
es presenten i em diuen: “-Ens has d’anar a buscar una camioneta a 
Montfalcó gros41” “-Collons, jo l’he d’anar a buscar?” “-Sí, a la nit, 
i hi has d’anar perquè el xofer s’ha posat malalt”. Es va espantar.  La 
vam anar a buscar. I em van dir que s’havia de descarregar on jo vul-
gues: al bosc, en  un munt de palla... “Aquesta camioneta està denun-
ciada i demà a les 6 del matí ha de ser a La Seu d’Urgell, perquè vin-
dran els de la policia a mirar si la camioneta és allà” ; “Cagondéu”, 
dic, “ara sí que hi som”. Mira, jo us la deixaré posar en un magatzem 
40
  D’Andorra no només en treien tabac sinó molts d’altres productes com ara cafè. 
41
 Montfalcó Murallat és una localitat situada a pocs quilòmetres de La Panadella.
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meu, una casa vella que tinc, però no hi ha porta darrera ni hi ha res. 
Si la  prenen, no responc de res”. Anem a Pallerols i allà a casa meva 
vam descarregar tots els fardos. Una camioneta de 2.000 kg de Roth-
Händle42, aquell tabac tant car, que anava amb unes capsetes de...de 
llauna. S’hi va estar dos o tres mesos, i després un dia van venir amb 
un camió d’aigua de Caldes de Boi carregat d’aigua mineral; i damunt 
de l’aigua mineral, van ficar el tabac i van marxar.43 
Les llegums també van ser producte d’estraperlo. Durant uns anys a la 
comarca de La Segarra es va cultivar molts cigrons i guixes que després es 
passava cap a Barcelona:
M.Q.- Es van collir molts cigrons. No se n’han collit mai més. Va durar 
un hivern o dos: durant els 5 mesos d’hivern, cada nit sortíem amb dos 
camions, amb 5.000 kilos de cigrons cada un cap a Barcelona, per a 
les cooperatives.
M.P.- Què ho trèieu d’aquí, de la comarca?
M.Q.- De 15 km al voltant, màxim fins a  Santa Coloma; Pavia, Talave-
ra, Sant Antolí,  Montpalau.
M.P.- Anàvem bé. Algunes cases, 80 i 100 sacs de cigrons.
M.Q.- Quan jo era petit, vam fer una feixa de patates al mig i, al vol-
tant, cigrons. Estava molt bé per tenir un o dos sacs de cigrons per 
menjar a casa. Però, després van venir aquests anys, es van collir a 
més no voler. A més, quan no hi havia menjar, venien camions carregats 
d’Andalusia, cap a les cooperatives de Barcelona per les fàbriques! Els 
d’Andalusia, macos i grossos! Quins cigrons! Els d’aquí: l’un petit, 
l’altre gros, l’altre sense arrugat... però la gent volia els d’aquí. Els 
d’aquí, un cop remullats, tots eren iguals i bons a no més poder. 
M.P.- Anàvem, si fa no fa, igual els cigrons que els cereals?
M.Q.- No, el cigró sempre anava més car. Si en una època, pagàvem el 
cereal 8 o 10 pessetes, el cigró era a 15 o 16.
42
  Aquest és el nom d’una marca de tabac alemany. Per la transcripció fonètica que en fa la persona que 
ho explica, suposem que es tracta d’aquesta marca. 
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M.P.- Però, et desenganyaves que els sis o set dies de la setmana, cada 
dia a la nit 10.000 kg de cigrons, carregaves 20 sacs en una casa, 10 
sacs en una altra casa..., Eren  sacs de 50kg , i carregàvem 100 sacs a 
cada camió. 
I sobre els llegums un altre testimoni encara afegeix:
– Els llegums anaven 15 o 16 ptes o 17. Els cigrons em sembla que van 
arribar a 20. Llavors nosaltres compràvem una coixinera de 20 kg. 
i amb la Igualadina cap a  Igualada. Arribàvem i contactàvem amb 
una de les sòcies que havien fet   l’hotel Amèrica, el Garcia Palogan,, 
l’Antonia i després el Geroni. Tots tres van fer l’hotel Amèrica, i tots 
eren estraperlistes. El Geroni a l’engròs, compraven el que nosaltres 
els hi portàvem i ells llavors ho distribuïen. Jo portava els cigrons allà 
i l’Antonia me’ls comprava a mi  jo li comprava d’aquells tabac ros i 
arribava a La Panadella  a Cal Bayona i me’l compraven a mi.44
L’estraperlo no es feia només entre la província de Lleida i Barcelona; 
també es portava gènere entre diferents zones de l’estat espanyol, sobretot 
quan amb el que hi havia aquí no n’hi havia prou per cobrir la demanda del 
mercat negre.
P.V. -Ganes de conduir, jo tenia 19 anys. Un dia vaig anar de  Tàrrega 
a Verdú per carregar 20 bidons d’oli i els vaig descarregar vora San 
Sebastián.
M.P.  -Quin camió portaves llavors?
P.V. -Un Ford Barbas últim model que era d’un alemany, dels que van 
bombardejar a Tafalla. Marxàvem cap allà carregats d’oli i baixàvem 
carregats de peix.
M.P. -El peix també era d’estraperlo?
P.V. -No, però molts camions baixaven carregats de peix a sobre i a sota 
blat,. Quan arribaven al lloc, aquell peix el llençaven. O carregaven de 
castanyes. Nosaltres allà el blat el compràvem a 3 pessetes, i l’oli el 
44
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vam carregar a Verdú a 35 pessetes i el vam vendre a Berris, que està 
tocant a San Sebastián a 75.
M.P. -No em pensava pas que anéssiu tant lluny.
P.V. -Si, També vem arribar fins a Burgos carregats d’oli però  i ens van 
avisar que estàvem  denunciats. Vam tirar tots els bidons en una fossa 
i el camió va marxar per un costat i els cotxes per un altre. L’endemà 
ho portava el diari; “Unos catalanes han abandonado en la fosa de 
Garage España de Burgos 20 bidones de aceite”.
M.P. -I els vau recuperar?
P.V. -Què va... Allà qualsevol hi torna.
Aquest altre testimoni també ens il·lustra sobre l’abast territorial de 
l’estraperlo:
M.P. -I valtres amb el blat que fèiem aquí a la província, en teniu prou? 
O havíeu d’anar…
M.Q. -No home, no! També en veníem camions d’aquí, les vores. Havia 
algun de Saragossa; altres del peix, de Pamplona, de San Sebastián... 
Passaven per aquí a la una o les dues de la nit, per arribar al mercat 
de Barcelona, set o vuit camions. Però, hi havia dos o tres que sota les 
caixes de peix, portaven 2.000 o 3.000 quilos de  blat i el peix a damunt 
per camuflar.
M.P. -D’on ho portaven, d’allà dalt de França?
M.Q. -De  Navarra, de Pamplona. Sí, un blat gros, maco, negre, molt, 
molt bo. Llavors,  treien les caixes de peix, tot moll, també es carrega-
ven els sacs i es continuava a descarregar el peix. O segons com, amb 
el peix mateix tornaven a carregar blat fins que al pagès se li podria o 
fotia mala olor i, llavors, el llençaven.
M.P. -El llençaven.
M.Q. -És clar. El que menys interessava era  el peix. 
M.P. -Ho descarregaven aquí, a la Panadella?
M.Q. -Ep! A Igualada,
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M.P. -A Igualada, allà on hi ha…
M.Q. -A Santa Maria…
M.P. -Amb això ja no interveníeu?
M.Q. -Sí, home! Moltíssim. Si venien tres camions cada dia, d’aquests 
a lo millor un el descarregàvem nosaltres; l’altre a la Fonda Maria, 
l’altre, per exemple, a Martorell… Arribaven, entraven. Pim, pam, pim, 
pam! Els sacs, les caixes a terra, els sacs a terra, tornàvem a carregar 
les caixes i amunt. O tornaven amunt o cap a portar el peix. Si el peix 
era bo, anaven cap a Mercabarna.
Un altre testimoni recorda un cas d’un personatge mallorquí: 
P.V. -(...). I eren els contrabandistes que portaven, no tabac, de tot.. pe-
ces de recanvi.. Uns de Mallorca els hi van comprar un gènere; llavors 
els estraperlistes les van deixar aquí  a casa. Llavors van venir aquest 
de Mallorca a buscar-les. Les van comprar a Andorra, amb condició de 
posar-les a La Panadella. Van baixar aquí les van carregar i van mar-
xar. Portaven de tot. Tu te n’anaves a Andorra a una casa comercial, 
que volies comprar a l’engròs i els hi deies que ho volies comprar però 
no tenies transport”
M.P. -Llavors?
P.V. -“...Vostè pagui i on vol que li portem?”. El gènere es treia a coll, 
d’amagat o com sigui. Tu compraves allò i t’ho portaven aquí. Tot això 
la gent d’aquí no ho sabia. Jo el contraban no l’he fet; et quedes 4 xa-
vos de quan anàvem amb el camió, sí... Però aquesta gent que ho feia 
a l’engròs no hi anaven a l’estraperlo i anàvem nosaltres. Els compra-
dors estaven aquí a la Bonavista esperant a que pugessin els camions.
El transport de bestiar era més senzill ja que els ramats els baixaven ca-
minant i com que aquest no coneixen fronteres, quan arribàvem a la zona de 
La Panadella, els feien caminar un tros més i, de cop i volta, ja estaven a la 
província de Barcelona; allà els carregaven en camions amb una guia legal i, 
sense cap mena de problema podien arribar a les capitals. 
Els alcaldes de les zones fronteres, en aquest cas del de Montmaneu, primer 
municipi de la província de Barcelona, tenien un paper fonamental a l’hora de 
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“legalitzar” els papers dels transportistes:
Nosaltres llavors teníem la tenda a Pallerols i dos cops a la setma-
na anàvem a portar carn a Pavia. Després teníem un ramadet de bes-
tiar i ens l’anàvem a Lleida on ens reuníem 7 o 8 ramaders, i cada un 
comprava els seus i feien una guia, però aquella guia només valia per 
la província. Però aquell bestiar nosaltres el fèiem arribar a Manresa 
amb una guia de Montmaneu, que ja era província de Barcelona.  Quan 
arribàvem a Pallerols, els tenia uns quants dies i llavors me’n anava al 
secretari del l’ajuntament de Montmaneu que era l’Ametller  i li deia 
que necessita una guia per a 30 o 40 corders, carregàvem a Pallerols i 
cap a Manresa a descarregar45
S’ha de tenir en compte que un cop els camions havien passat La Panade-
lla, difícilment els paraven, com a molt al Bruc però com que el que faltava era 
menjar, les autoritats feien una mica la “vista grossa”.
(...) Sí, una guia oficial. Que sou quatre de família?, us toca per exemple 
1.000 quilos l’any de blat. Llavors un paper de l’ajuntament conforme 
sortia de Montmaneu; cada dia, ho feien això. Si veiessis a Montmaneu 
les guies que feia arribar el Governador de Barcelona per poder passar 
el bestiar... Perquè el bestiar el passaven a peu de la província de Llei-
da. Aquí a Montmaneu es va formar una fàbrica d’embotits de porcs, 
venien els porcs d’Extremadura amb tren i llavors de Sant Guim aquest 
5 quilòmetres fins a Montmaneu els hi feien fer a peu per la carretera 
per matar-los aquí. Si veiessis tu les guies que han sortit de Montma-
neu, de peix, de bestiar, d’oli...; una guia de 4 o 5000 litres l’oli. El 
governador feia unes guies per que anessin a buscar cigrons, arròs... 
Jo vaig anar unes quantes vegades a València a buscar arròs. Aquest 
camió era de 4 o 5 tones,  portaves amb esqueix una caixa de fusta còni-
ca, llavors posaves un reng aquí de taronges, però els dos rengs del mig 
iguals però dins de les taronges un sac de 50 quilos d’arròs i portàvem 
2000 quilos d’arròs de València a aquí..46.
Tot i que hi havia un sistema perquè la gent pogués denunciar els fraus que 
es duien a terme, difícilment se’n denunciaven gaires ja que, d’una manera o 
45 Font oral: P.V.
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altra, tothom en treia algun profit: els forners, els moliners, la mestressa de 
casa..., fins i tot els taxistes estaven en nòmina dels estraperlistes ja que anaven 
davant dels combois dels camions i si veien algun control avisaven als xofers 
que canviaven de ruta o, senzillament s’amagaven fins que passes el perill.47
Els transportistes tenien una gran imaginació a l’hora de camuflar els seus 
productes: Un camió de palla que a l’interior hi portava 3 fileres de sacs de 
farina; un camió de peix que només portava peix per la part de fora, arròs ca-
muflat entre les taronges...: tot s’hi valia. A més entre els transportistes també 
s’havia creat un sistema de senyals que els avisava dels possibles controls a les 
carretes perquè poguessin canviar de ruta en cas de perill:
Llavors feien molt això: omplien la caixa del camió amb un parell o 
tres de files de sacs i llavors l’acabaven d’omplir de bales de palla. I 
és clar, nosaltres portaven un camió de palla. Després, per la carretera 
tenien uns avisos: arribaven i si hi havia un control que havien canviat 
els guàrdies, penjaven un mocador al mirall. Llavors els que baixaven 
o els que pujaven ja sabien que a tal lloc hi havia un control: tricorni, 
“al tanto!”, els xofers. Quan això passava,  trencàvem per una altra 
carretera. Aquí a Igualada trencaven per la carretera de les Malloles48 
o es fotien en un altre lloc i ja no agafaven el control que suposem que 
hi havia a Igualada. On sempre hi havia algun control era a dalt al 
Bruc. Llavors s’havia de pujar pel Bruc vell,  i a baix moltes vegades 
també hi havia un control. Però els xofers tenien uns avisos, penjaven 
un mocador al mirall, o posaven un mocador a les cordes de darrera, 
un drap..., ja tenien les seves senyals. Jo no sé si havien de ser vermells, 
grocs els mocadors, però tenien això.49
Quan un estraperlista controlava una zona, sobretot si era una zona de pas, 
obligava a altres estraperlistes, normalment més petits, a pagar el que podríem 
anomenar dret de pas, arribant a pagar 2.000 pessetes cada mes per camió que 
havia de passar.50
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3.2. L’estraperlo a petita escala
A més d’aquest estraperlo a gran escala, de combois de camions i gran 
ramats, hi havia el petit estraperlo.  Aquest és el que feia la mestressa de casa 
per subsistir; el que feien la gent de les grans ciutats que venien als pobles a 
buscar menjar i s’emportaven els paquets en tren o bicicleta cap a Barcelona. 
Era la seva manera de sobreviure.
Ja hem comentat que als pobles la gent s’espavilava i tot i que sense gran 
alegries, en general s’anava subsistint: una mica de terra, un hortet, etc. Més 
complicat ho tenien  les vídues de la guerra que s’havien quedat sense home, 
sense mitjà de subsistència i carregades de canalla; aquestes van haver de fer 
mans i mànigues per tirar endavant la família.
Aquest petit estraperlo va donar peu a molta picaresca, sobretot gent que 
sense ser grans estraperlistes, es feien el seu petit negoci aprofitant-se, moltes 
vegades, de la bona fe de la gent que passava gana de veritat.
Els Grau eren dos xicots que vivien a carrer Major i feien el següent: 
un era a casa  i feia entrar la gent per la porta del davant i els hi venia 
el que fos: mongetes, cigrons, oli…, i els feia sortir per la porta de da-
rrera casa51 on l’altre germà, el gran,  es feia passar per tot un senyor, 
i deia: -“Policia!”.                       
És clar: “-Requisat!. Ja podeu marxar i no cal que digueu res. Això no 
és pot fer.” I el fato una altra vegada  cap a dins de casa... Fins que un 
dia hi va anar a comprar un que era policia de veritat  Perquè ho feien!
I, al sortir per darrere, li diu: “-Policia!”, també, per prendre-li els 
paquets. Llavors, el policia de veritat  li diu: -“Avia’m, ensenyi’m la 
documentació”. Evidentment, el fals policia el replicava amb evasives 
fins que el de veritat li va ensenya la seva i, el van tancar a la presó!. 
Però va estar poc temps perquè va ser un cosa passatgera.52
Altres vedades, senzillament era intentar ser més viu que l’altre.
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PV–(...). Nosaltres no vam barrejar mai res, al contrari. Vaig anar un 
dia a Talavera i els hi vaig comprar 8.000 o 10.000 kg de blat, i els hi 
vaig dir; “el tracte és aquest, però jo vull veure el munt. I vaig anar a 
Talavera vaig posar la ma fins a baix, per tots els costats... Tornem a 
carregar, obro un sac i resulta que era tot besses, per cada gra de blat 
i havia 3 grans de besses, o la meitat.  Li vaig dir que no ho volia i que 
aboquessin el sac i que aquí no havia passat res. Vem fer un tracte: vem 
anar a cal Masoclo a La Panadella a purgar el blat; jo em vaig quedar 
el blat i ells les besses. Ningú hi va sortir perdent.53
Un sistema que no es podia considerar estraperlo, era l’intercanvi: cobrar 
les feines en espècies, que a vegades eren més preuades que els diners. Qui 
acostumava a fer-ho eren els metges i les llevadores que anaven pels pobles 
i no volien diners, volien menjar de manera que per un part podien cobrar un 
pollastre, un conill o, fins i tot, una saca de farina.54
4. Els sistemes de transport
4. 1. La Columna del sac
Durant la postguerra els sistemes de transport eren bàsicament tres: el tren, 
la bicicleta i la mula. Els cotxes i els camions eren un producte de luxe que 
molt poca gent es podia permetre. En aquest context va sorgir l’anomenada 
Columna del Sac. Feia referència a les persones que carregaven sacs de 40 o 
50 quilos de blat, olives o ametlles, els posaven en el quadre de la bicicleta i 
els anaven a vendre:
V.G.- Sí, aquí a casa que n’havien vingut de vegades de bicicletes i por-
taven un sac llarg, carregaven 30 o 40 quilos, el fotien travesser allà 
a la bicicleta i el lligaven i marxaven cap a Igualada amb aquell sac.
M.P.- Però passaven per la carretera?
V.G.- Per la carretera, per la carretera. 
M.P.- Hòstia, però no hi havia...
53
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V.G.- Oh noi, devien saber les hores que havien de passar.
M.P.- En pic arribaven aquí a Montmaneu, ja estava.
V.G.- Sí, aquests ho tenien comprat, home. Perquè aquí als hostals hi 
havia un control. Hi havia una caseta de control i cagondéu, passaven 
com si res.
I un altre testimoni també recorda l’ús de la bicicleta per fer estraperlo:
M.P.- On  portàveu les olives?
J.D.- Al molí de Sedó. L’Aguller de Sedó tenia un molí d’oli molt bo. 
Baixàvem allà baix i  ells  feien l’oli i després se’l venien amb uns que 
passaven amb una bicicleta amb un botet al davant i un botet55 al da-
rrera i au, cap a Manresa.
M.P.- I per on passaven, per la carretera?
J.D.- Campo a través sempre, no podia pujar mai la bicicleta, no ha-
gués aguantat amb el pes que portaven; 40, 50 quilos d’oli i després 
que hagués pujat ell a dalt, i hagués rebentat les rodes... anava a peu 
sempre.
M.P.- Quin camí feien...?
J.D.- Mira, de Sedó tiraven cap a dalt, pujaven per la ribera de Sant 
Guim.... no! dic mentida... cap a Santa Fe i cap amunt, cap a Sant 
Guim....però han de travessar l’altra carretera.
M.P.- Saps què devien fer...? Quan eren per allà a Santa Fe, als Plans 
de les Oluges, per allà passava el camí real que en deien, que sortia de 
Lleida i feia cap a Igualada.
J.D.- Sempre anava per un camí bo ell. Ja ho sabien ja, i aquest... anar 
traient oli d’allà als pobles, 
Algunes vegades el petit estraperlo no es feia només per subsistir sinó 
pels petits capricis.  Amb les necessitats bàsiques cobertes les mestresses de 
casa es van convertir en autèntiques estraperlistes, amagant 1kg. de blat, 3kg. 
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d’ametlles... anaven fent una mica de “calaix de fondo” per quan tinguessis 
l’oportunitat de canviar-ho per altre tipus de gènere. 
J.D.- (...), si havia de comprar roba per aquelles mosses... llavors en 
aquella època me’n recordo que passaven unes dones d’Igualada, una 
dona que li dèiem la Irene que ja feia l’estraperlo a la seva manera, eren 
dues germanes, portaven roba tovalloles, llençols.... Aquestes robes 
que les dones compraven per les filles per dóna’ls-hi quan es casessin. 
I aquella dona ho feia a canvi d’uns quants quilos de blat, d’ametlles, 
o cigrons. O sigui traficava: per aquests llençols tants quilos de blat, o 
tants quilos de cigrons, o tants quilos de guixes i d’aquesta manera les 
dones compraven el que necessitaven per les mosses.
M.P.- Elles es feien la roba, es passaven tota la joventut brodant.
J.D.- Els pobles petits segur.
Normalment això no ho sabia l’home de la casa fins el dia que el llençols 
estaven brodats o les tovalloles cosides. El que podríem anomenar política dels 
fets consumats feia que fos impossible tornar el gènere. I l’home s’havia de 
resignar. Sense aquesta pràctica, és gairebé segur que més d’una jove s’hauria 
quedat sense aixovar pel dia de seu casament.
4.2. L’estraperlo en tren
Un altra manera de fer l’estraperlo era a partir de la utilització del tren. 
La gent agafava el tren a les grans ciutats i venia cap als centres de produc-
ció. Aquí compraven el blat, les ametlles, els cigrons i se’n tornaven cap a 
casa. Però com que les estacions de tren, sobretot de Barcelona i tota l’àrea 
metropolitana, estaven molt controlades, la gent, abans d’arribar llençava els 
paquets per la finestra on ja hi havia les persones encarregades d’entomar-los.
A les estacions de trens s’escorcollava les maletes buscant estraperlo. Les 
dones estraperlistes amagaven els productes sota les faldilles, i les que tenien 
l’edat, com a falses embarassades. Altres canviaven als ferroviaris farina per 
oli o altres productes que després el venien a un preu molt més alt.
Vet aquí el testimoni d’un ferroviari:
- El estraperlo aquí en la estación era de poca importancia. Ganába-
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mos 11 o 12 pesetas diarias y un quilo de pan valía 14, pues claro, to-
dos vendíamos pan. Por ejemplo el jefe de la estación, por cada vagón 
de paja de cemento le daban de propina 5 duros y después 5 pesetas por 
cada vagón que facturaban. Pero los mozos como no tenían esos ejes 
vendían pan.  Compraban el pan, por ejemplo, a 13,50 y lo vendían a 
14 pesetas. En cada saco cabían 20 panes, eran 10 pesetas y claro, si 
vendían 4 o 5 sacos cada día...
- En la parada de Cervera a Sant Guim paraban el tren porque todos 
los vagones iban precintados, los que hacían estraperlo no podían to-
carlo. Había un precinto falsificado y abrían el vagón y cargaban. En 
el estraperlo había muchas cosas curiosas;  el maquinista llevaba el 
carbón y lo mojaban, el carbón para que fuese bien lo tenían que mojar, 
pues debajo del camión había un saco de estraperlo. Los que requisa-
ban era los que iban de paisano. Debajo del tren había cosas de estra-
perlo, lo ponían en la parada y cuando estaban tomando agua a veces 
volvían al tren porque estaban metiendo cosas y cuando llegaban aquí 
a la entrada de Cervera ponían un pañuelo y sabían si venia requisan-
do o no. Los de estraperlo cargaban en Mollerusa en Bell-lloc, todos 
cargaban cosas: harina, aceite, garbanzos, mongetas... Había uno en 
Sant Ramon,  el Ticó, que llevaba guixes y eso se podía facturar. Era 
una legumbre muy buena, pero se corcaba en seguida y el Ticó lo sabía. 
Se las habían ingeniado... Las mujeres se hacían una especie de corsé 
y por dentro se llenaban de judías, judías gordas. Había siempre un 
policía de secreta que iba en el ligero, y una vez vinieron y descargaron 
todo lo que cargaron los carabineros que también salían a requisar, y...
había un montón de gente aquí en la estación. Y sale el policía secreta 
del tren ,“y quién ha mandado requisar esto, aquí el único jefe del tren 
soy yo”, y se lo llevaron.  (…) Todos los ferroviarios se llevaban el car-
bón gratis para casa.56
I uns altres testimonis, usuaris del tren, afegeixen:
- Gent que sortien de Barcelona amb el tren a buscar el paquet. A Cer-
vera alguna vegada que els carrabiners paraven el tren i veies  una ma 
de paquets sortint  per les finestres de por. A Barcelona moltes tonela-
des, dins els bocois de vi, en un vagó 6 o 800 litros, totes plenes. (...) 
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Les màquines de tren a Sant Guim ja descarregaven blat, venia una 
màquina i el Mariano i tots aquests anaven a baix i sobre el carbó i 
portaven 2000 quilos, 3000  de blat.57
- (...) Però abans  allà hi havia el Pairo, era un home que feia l’estraperlo; 
ell anava cada dia al tren i marxava cap a Sabadell a portar coses; i 
coses d’allà cap aquí. Quan arribava allà dalt als dipòsits ho llença-
ven per les finestres, i els nois del Saragossa el sargent, jo, el Jové, i 
els fills d’aquest home, l’Enric Miquel que era mes gran, tot una colla 
de jovent... anàvem allà a dalt als dipòsits i recollíem els paquets i els 
ajudàvem a baixar cap a casa.58
- El Ligero, pujava a les 8 del matí amb totes les cistelles amb oli i coses 
així, llavors si no hi havia la policia no passava res, tiraven amunt cap 
a Barcelona. Però si veien que hi havia la guàrdia civil, els carrabiners 
o els del tricornio, la gent que portava cistelles ho llençava  tot  cap 
a l’altra banda i nosaltres per sota el tren ho agafàvem. Sinó després 
quan marxava el tren passava la policia i ho arreplegava tot.59
5. El paper de la Guàrdia Civil i els Carrabiners en l’estraperlo
Per tal de posar fi a l’estraperlo, l’estat va promulgar un seguit de lleis que 
anaven des de la multa de 1.000 pessetes fins a la pena de mort. L’òrgan enca-
rregat del control era la Fiscalia de Tasas que, a més de controlar els cupos que 
cada pagès havia d’aportar a l’Estat, tenia la potestat d’imposar les multes als 
infractors a través del governador civil. La seva funció bàsica era imposar les 
multes, requisar o decomissar la mercaderia i clausurar els establiments co-
mercials on es venguessin productes d’estraperlo. Els responsables de portar 
el control directe eren els alcaldes i secretaris dels ajuntaments de cada poble 
que eren els que ho havien de notificar a la fiscalia.60
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Per afavorir que els ciutadans a denunciessin les possibles infraccions, 
l’article tercer de la llei de taxes fixava que s’havien d’obrir oficines perquè la 
gent pugues denunciar i es premiava al denunciant, amb un 40% de la multa 
imposada que, en cap cas podia ser inferior al del gènere requisat. Si la perso-
na denunciada no podia pagar en metàl·lic, l’estat tenia la potestat, com ja hem 
explicat abans, de requisar-li els estris, béns, vehicles i animals.61 
La realitat però és que el mercat negre i l’estraperlo va subsistir durant més 
de 10 anys ja que, d’una manera o altra, tothom depenia dels seus productes, 
ja fos a gran o a petita escala.
A Igualada hi havia un rector que li deien Mossèn Borràs. Allà on érem 
els estraperlistes venia ell. Bé...i si la Guàrdia Civil confiscava un ca-
mió hi anava ell i els hi deia: “Aquest camió al carrer, perquè si no fos 
per aquesta gent ens morirem tots de gana. Aquesta gent es mereix un 
premi. Aquesta gent, per arribar a Igualada s’hi han jugat la vida”.62
Els grans decomisos que es duien a terme, normalment eren fruit dels con-
trols que feien a gran escala, no de les denuncies fetes pels particulars i molt 
menys pels alcaldes de la zona. També es veritat que es decomissava més el 
gènere dels petits estraperlistes, aquests que anaven amb la bicicleta o el carro 
i la mula que els que portaven gènere en grans quantitats. 
R.F. I malgrat les multes i  les sancions i la presó... I si tenien algun ca-
mió aquests que no pagaven l’impost els hi prenien. Aquí per arreglar 
el carrer l’any 45 feien servir un camió d’uns que els hi havien pres 
agafats per estraperlo i el feien servir aquí. Van arribar un límit que ho 
volien parar això.
M.P.- Sí, però la gana no para.
R.F.- S’havien atrevit a dir que a partir del dia 31 d’octubre el qui 
s’agafés amb un camió tindria pena de mort; aquells dies no voltava 
ningú, va durar uns quants dies van fer unes amenaces molt fortes i 
no voltava ningú. Però allò no es va parar, el mateix estat al veure la 
corrupció que hi havia entre els agents els civils, es que la corrupció hi 
ha estat sempre.
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Les sancions més normals que s’imposaven eren  les de 1.000 pessetes la 
mínima que establia la llei a aquests petits estraperlistes encara que moltes 
vegades la Guàrdia Civil o els carrabiners és limitava a prendre’ls-hi el gènere 
que, en teoria havien de portar als magatzems municipals o a la comissaria 
però hi ha constància que, moltes vegades s’ho quedaven ells mateixos ja fos 
per trafiquejar o, senzillament, per menjar.
V.G.- Carregàvem al tren, allà l’esperaven amb un carro i carregaven 
el gènere i el portaven a una botiga.
M.P.- Llavors quan venien els carrabiners ho fotien tot en l’aire.
V.G.- Sí, venien de tant en tant, un cop al  mes i feien  una batuda, des-
prés ells agafaven el gènere i el fotien cap a Barcelona i se’l venien per 
ells, pel seu compte.
La pregunta més òbvia que la gent es pot fer és: si l’estraperlo estava tant 
perseguit, com és que durant 10 anys n’hi va haver tant? La resposta és ben 
senzilla: l’autoritat feia la vista grossa.
Als mateixos governadors civils els interessava que els controls sobre les 
mercaderies fossin més relaxats del que marcava la llei. Ells eren els que veien 
que amb els aliments de les cartilles de racionament no n’hi havia prou per ali-
mentar a la població i que amb els preus de taxa els pagesos amb prou feines 
podien sobreviure.
El sou d’un agent de la Guàrdia Civil, el cos encarregat de controlar el 
mercat negre, en general era molt baix. Per tal d’evitar sancions, els grans es-
traperlistes subornaven alguns agents de l’autoritat en base a petits pagaments 
–que podien fer-se setmanalment o mensual– o fins i tot  menjar. A canvi, els 
estraperlistes rebien informació sobre els llocs i dates dels controls establerts 
per les autoritats amb l’objectiu d’evitar l’estraperlo.
A la Guàrdia Civil d’aquí Calaf ja els tenien comprats, pagaven un tant 
cada mes o per setmanes i... Una vegada , un Guardia Civil va avisar: 
“Al tanto que us faran un registre”. I sí, ens van demanar: “Ustedes 
llevan trigo?”... Ens van avisar i vam treure el gènere, vam descarre-
gar el camió. Doncs aquella gent ens van avisar i teníem bastant blat, 
dos o tres camions, que  carregàvem 5.000 quilos, no com ara, que en 
carreguem 25 o 30. Doncs ens van avisar,  ho vam dir a aquella gent i 
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ens els van deixar posar al magatzem, camuflats.63 
 (...) No, jo el que havia portat a Barcelona eren mongetes seques, que 
havíem anat a carregar a Balaguer amb un tal Garnal. El Castellà li va 
comprar una partida de 50 o 60.000 quilos de mongetes i en portàvem 
moltes a Barcelona. I una vegada, abans d’arribar a Barcelona, allà on 
hi havia la fàbrica de ciment l’Asland, ens van demanar la guia, i venia 
un que era cunyat de l’Enric del Seana; doncs aquest els va allargar 
200 ptes, que en aquell temps ja eren cèntims, era com ara 5.00,. i diu: 
“Comença a tirar, tu”, i dic: “Coi, jo no sé on vaig”, i ell es va quedar 
allà amb els motoristes. Jo vaig tirar potser 50 metres i vaig parar. 
Quan va venir diu: “Ja està arreglat”. Amb calés s’arreglava tot, lla-
vors, i ara igual.64
Evidentment, no tots els agents rebien o acceptaven suborns, de manera 
que els camioners havien d’anar en compte i fer els viatges els dies i les hores 
convingudes. Així evitaven trobar-se amb algun control imprevist.
Me’n recordo una anècdota que ens l’explica un que era Guàrdia; diu 
que ell va sortir de l’acadèmia disposat a agafar tots els estraperlistes 
que hi havia. La primera vegada el van destinar a Ciutadilla i diu que 
va anar allà i el cap li va dir: “Avui anem cap a la carretera de Valls”, 
i sortien un parell de parelles cap a la carretera de Valls, i coi!: en tota 
la nit ni un camió i tots els camions passaven per la carretera de dalt. I 
va  dir: “Coi, que raro, no pot ser això, demà anirem cap a dalt”. Quan 
feia tres o quatre dies que estava allí, va pensar que això no podia  ser, 
que  hi havia truco, i llavors va dir: “Escolteu, o juguem tots o ens fo-
tran les cartes, aquí, que això no pot ser”. Aquest era un xicot que es va 
casar després amb una noia d’aquí Els Hostals. Va marxar la Guàrdia 
Civil, van posar una acadèmia a Manresa.65
Els camions que transportaven el gènere feien les rutes de nit i a unes hores 
convingudes. A vegades, els estraperlistes es posaven d’acord amb els propie-
taris de les fondes de la zona on els guàrdies civils i els carrabiners anaven a 
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sopar. Es tractava, si convenia, atipar-los més del compte perquè, en un mo-
ment donat, es trobessin tan feixucs que fes més difícil el compliment de les 
tasques encomanades, entre elles la vigilància de les rutes. 
Una d’aquestes rutes anava fins a Agramunt passant per l’Aranyó. Aquests 
camins eren controlats pel quarter de la Guàrdia Civil que hi havia a Tàrrega. 
Aquests sortien de Tàrrega i feien nit l’Aranyó per l’endemà arribar fins a 
Agramunt i tornar. Allà berenaven, sopaven, dormien i esmorzaven abans de 
continuar el camí.
Com que aquest també era un camí per on acostumaven a passar els ca-
mions carregats de gènere d’estraperlo, les nits que hi havia previst un carre-
gament, els camioners avisaven el propietari de la fonda perquè a l’hora de 
sopar convidés els Guàrdies Civils a vi, conyac o altres productes. D’aquesta 
manera, si de nit passaven diversos camions, no estaven en condicions de sen-
tir res i la ressaca de l’endemà era tan gran que amb prou feines podien arribar 
a Agramunt.66
(...) Jo era d’aquí a Sant Guim i teníem una botiga. L’estraperlo era 
perquè teníem el bar i aquesta gent [Guàrdia Civil i carrabiners] eren 
tots clients de la  casa. Llavors en deien: “avui feu-nos un bon sopar 
que ja els he arreglat, aquests Guàrdia Civils, i que no cal que marxin 
en tota la nit”. I llavors vinga botelles de conyac i de vi, que no fes falta 
res.67
Segons els mateixos estraperlistes de l’època, si l’Estat veritablement ha-
gués volgut acabar amb el mercat negre ho hauria tingut molt senzill: fer com-
plir totes les sancions imposades.
Va sortir dues vegades pena de mort per l’estraperlo: pena de mort! 
Aviat t’enganxen, quiets! M’entens? Totes les coses s’acaben amb cinc 
minuts, si es vol.  Als quatre o cinc dies n’agafen un i t’esperes als 
diaris a veure què passarà.. Als quatre o cinc dies més, una parada a 
San Sebastià, a veure què passarà. Cada vuit dies, quinze dies, però 
no li feien res, no el “pelaven”... Nosaltres, a continuar! Però, si algun 
d’aquells l’haguessin jutjat, el diari ho hagués portat: si  l’haguessin 
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“pelat”, l’estraperlo s’hauria acabat. 68
Finalment, l’Estat va reconèixer que, per acabar amb l’estraperlo i el mer-
cat negre, la única solució era apujar el preu del blat. L’any 1950 el preu oficial 
del blat s’havia apujat més d’un 400% en relació al preu del 1940, fins arribar 
al mateix preu que el mercat negre; el mateix va passar amb la resta de pro-
ductes intervinguts, amb la qual cosa l’estraperlo va acabar desapareixent.69
El 22 de març de 1952, “tretzè aniversari de la Victòria”, el Consell de 
Ministres anunciava que a partir de l’1 d’abril se suprimia el racionament de 
pa. La data marca el final de la postguerra i l’abandó d’una política autàrquica 
que donarà pas a una tímida obertura exterior.70
El 15 de juny de 1952, van desaparèixer oficialment els cupons de raciona-
ment. El racionament de combustible i matèries primeres romandrà uns quants 
anys més.71
6. Alguns comentaris finals
Per a l’elaboració d’aquest treball el que hem fet ha estat bàsicament es-
coltar la gent que durant la postguerra va viure en primera persona el que va 
suposar passar gana, viure amb por i  fer el que fos per subsistir.  
I després d’escoltar tants testimonis, tantes versions d’uns mateixos fets, les 
preguntes que ens podem fer des de la perspectiva dels anys és:  L’estraperlo 
era moralment il·legal?; es podia haver evitat?; fins a quin punt va suposar un 
frau o era  un medi de subsistència?.
Com diu la dita popular: “Cada terra fa sa guerra”. L’estraperlo que es va 
viure a la zona de la Segarra, eminentment cerealístic i de secà, no va ser el 
mateix que el de la frontera amb França o el del País Valencià, però, en el fons, 
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tothom buscava el mateix: sobreviure. I si bé és cert que n’hi ha que s’hi van 
fer rics, a la majoria els va  ajudar a no morir-se d’inanició; a d’altres a fer-se 
un petit raconet per poder tenir un detall amb la filla el dia que es casava o, fins 
i tot, arreplegar “quatre duros” per endegar un petit negoci, que, amb els anys, 
ha esdevingut el mitjà de vida de més d’una generació.
Les xerrades amb totes les persones en les que està basat aquest treball, 
i molta més informació i documentació que ha quedat al calaix per manca 
d’espai, es van dur a terme durant els anys 2004-2007. L’objectiu bàsic ha 
estat recopilar records i experiències viscudes en primera persona que, si no es 
posaven per escrit, ben aviat haurien desaparegut, senzillament perquè la gent 
que ho va viure ja tenia més de 75 anys i l’edat no perdona a ningú. En fer-ho, 
també volem deixar a les futures generacions un document que explica com 
els seus avis i besavis, que els hi va tocar viure uns moments molt durs, van 
poder tirar endavant i forjar un  futur, una mica millor que el que van viure ells.
Malauradament, de les 17 persones que vam entrevistar, 5 ja han mort sen-
se veure el resultat d’aquest treball. Però queda el seu testimoni i les seves 
vivències, que no deixen de ser una petita part de la nostra història.
Segur que en llegir-ho, hi haurà gent que tindrà una altra visió dels fets, 
uns altres testimonis, uns altres records. Vull deixar clar que  això només és 
un petit recull de vivència, una visió dels fets,  en cap cas un relat científic i 
unidireccional.
Annexos 
La Guia de circulació de mercaderies
La Delegación Provincial de Abastecimientos i Transportes per mitjà del 
Boletín Oficial de la Provincia de Lérida del dimarts 18 de febrer de 1941 va 
publicar la Guia de Circulación de Mercancías, que reproduïm a continuació.
“Todos los artículos no intervenidos y no sujetos a racionamiento, que-
dan libres para su circulación. Debido a la escasez de carburante, con 
el fin de limitar el consumo de los mismos y evitar el transporte anti-
económico de mercancías de poco peso y excesivo volumen, como los 
forrajes, se prohíbe la circulación de las mismas por carretera. En los 
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casos en que sea indispensable, deberá llevar una guía extendida por 
el Delegado Local de Abastecimientos y Transportes, la que sólo será 
válida hasta la estación (de tren) más próxima y en la que constará 
expresamente el número y matrícula del vehículo empleado.
Artículos sujetos a racionamiento.
Azúcar, leche condensada, arroz, bacalao, chocolate, carne, legumbres, 
pan, harinas, jabón, café, pastas para sopa, solamente valedera guía 
extendida por la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transpor-
tes, para dentro y fuera de la provincia. 
Para el racionamiento de los pueblos bastará la factura del almace-
nista o fabricante, acompañada del duplicado de la autorización de 
racionamiento y sólo será valedera para salir el mismo día que figuran 
en la factura.
Artículos intervenidos.
Aceituna. Prohibida la salida fuera de la provincia. Dentro de ella y 
en los casos en que están expresamente autorizados, precisará que sea 
extendida por el Alcalde respectivo.
Aceites. Guía extendida por el Sindicato Nacional del Olivo, sellada 
por la Delegación Provincial de Abastos.
Cereales y leguminosas. Guía extendida por el Servicio Nacional del 
Trigo (…)
Almendras y avellanas en grano. Guía de los Alcaldes y solamente con 
destino a la rama de la almendra con domicilio en Reus y Zaragoza72
Ganado. Guía sanitaria y conocimiento de venta.
Forrajes. Conocimiento de venta para dentro de la provincia, para 
fuera de ella, guía de la Delegación Provincial de Abastecimientos y 
Transporte (…)”.
Instrucciones.
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Los Alcaldes remitirán mensualmente, a esta Delegación Provincial, 
los duplicados o relación detallada de las guías y conocimientos exten-
didos, donde se facilitarán las instrucciones detalladas que precisen.
Todas las autoridades y agentes, al pedir las guías o documentos de 
circulación, deberán anotar en las mismas, la fecha, lugar y firma, para 
que sirva de control. Cualquier guía o documento que crean irregular o 
los que sugieran duda, deberán de exponerlo por el medio más rápido 
a la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes.
Los artículos que circulen sin estos requisitos, serán considerados 
como contrabando y lo tanto incautados y sancionados el dueño de la 
mercancía  y el transportista.
Sol·licitud i autorització pel transport de mercaderies, 1940
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Un episodi dramàtic a l’entorn de l’estraperlo, 1940
En aquest annex referim sencer, un episodi que van passar durant els anys 
de l’estraperlo al municipi de Mont-roig, al Plans de Sió, i que va suposar la 
mort d’un estraperlista i dos Guàrdies Civils. Aquestes morts van ser molt co-
mentades en el seu moment ja que se’n va fer un judici sumaríssim. Després 
de transcriure un testimoni, aportem els certificat de defunció de les tres perso-
nes que, curiosament, com a causa de la mort només hi consta ‘traumatisme’. 
- Jo no hi era, però va passar allà a la nostra era. Que matessin un civil 
per 5.000 kg. de blat, em sembla que va ser molt rigorós. Ara, com que 
era temps de revolta, ja sabien el que s’hi jugaven...
- Que també van matar un paisà?
- Sí, el que havia comprat el blat. Aquest home era de Santa Coloma 
de Queralt. Va comprar els 5000 kg. de blat amb 4 o 5 pagesos d’aquí. 
Van  acordar a l’hora i ell lloc, a la nostra era,  com a punt de reunió. 
Cada pagès va portar el que havien pactat:  un 1000 kg., l’altre 500... 
per  fer un camió i llavors, però l’estraperlista en va tenir part de culpa 
perquè anava per estafar. Tota la operació estava planejada per estafar 
els pagesos. Ja  se n’havia sentit a dir d’altres casos i aquesta vegada 
va tocar a Mont-roig.73
- Però n’hi havia molts d’aquest...
- Sí, resulta que aquest home ja estava pactat amb aquest Guàrdies 
Civils.
- De la mateixa Santa Coloma...
- Sí, quan anava per pagar el blat sortien els Civils i els pagesos mar-
xaven amagats perquè també tenien por que no els passés alguna cosa, 
bàsicament que no els agafessin, perquè sabien que estaven fora de la 
llei i els podien empresonar.
- Però aquesta vegada, els Civils van parar el camió i van marxar junts. 
Van prendre aquell blat. No hauria passat res si no fos que l’endemà, el 
73 Municipi dels Plans de Sió, a la comarca  de La Segarra, situat a 10 quilòmetres de Cervera.
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que era alcalde d’aquí Mont-roig va anar a Agramunt i no se sap com 
va ser que es van trobar amb el cap del Quartel de la Guàrdia Civil, I 
aquell xicot els va dir: aquesta nit n’heu fet una pescada allà al nostre 
poble però els va contestar que aquella nit, no havien sortit. Llavors els 
Civils s’hi van involucrar especialment perquè es pensaven que eren 
gent que anaven disfressats de civil; van pujar a investigar i quan van 
saber que eren Civils autèntics van pensar que a la seva  zona no podia 
venir ningú a  patrullar de nit i com que ells no havien sortit...  I aquest 
gent, el codi penal que seguien era de pena de mort.
- Recordeu com es deia l’estraperlista de Santa Coloma?
- No. 
- I com es va acabar? 
- La Comandància de carrabiners van descobrir que eren Guàrdies 
Civils de la zona de la costa; els van arrestar,  els van fer un judici i els 
van condemnar a pena de mort.
- Els van afusellar aquí, a  Mont-roig, i  hi havia un desplegament de 
tropes  de Tàrrega, de soldats de tot arreu.
- Devia impressionar...
- Home, a més a més, eren els soldats de la quinta del biberó, uns crios. 
Hi ha testimonis que diuen que n’hi va haver que es van cagar als pan-
talons.
- Els van afusellar els soldats?
- Oh i tant, soldats, soldats. Va pujar una companyia de soldats de 
Lleida.
- Òndia, és molt fotut, això.
- Sí, els van enterrar aquí mateix i mai més ningú no en va reclamar els 
cadàvers ni  ningú ha vingut mai a veure’ls, ni per Tots Sants74.
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